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LAS LEYES
DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA
Y LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
DE EDUCACIÓN NACIONAL
(Extracto de la propuesta presentada por
él Delegado de la provincia de Albacete,
don Marcelino Sánchez, a la Asamblea de
Delegados Administrativos de Educación
Nacional, celebrada en el Centro de For-
mación y Perfeccionamiento de Funciona-
rios los días 15 a 17 de junio de 1964.)
Ante la Reforma Administrativa,
es preciso pensar en la estructura-
ción que sería adecuado dar a las
Delegaciones Provinciales del Minis-
terio de Educación Nacional.
. Se formula a continuación una
sugerencia que puede ser aprovecha-
ble, con carácter general, en la rees-
tructuración de otros órganos perifé-
ricos de la Administración central.
Las Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Educación Nacional
no pueden subsistir con las funcio-
nes actuales. En tal sentido, sólo
caben dos posibilidades, ambas ex-
tremas : o desaparecer o ver robus-
tecidas sus atribuciones.
No es aconsejable su disolución
por las siguientes razones:
1.a Habrían de acumularse las
funciones que hoy realizan en otros
Órganos, de ámbito provincial, del
Ministerio de Educación Nacional.
2.a En materia de Enseñanza pri-
maria tales funciones habrían de
recaer en las Inspecciones con los
inconvenientes de:
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a) C o l o c a r a funcionarios de
Cuerpos generales bajo la dependen-
cia de otros de Cuerpos especiales.
b) Encomendar a un Cuerpo es-
pecial—como es el de Inspectores
de Enseñanza Primaria— funciones
administrativas de carácter directi-
vo que las leyes vigentes reservan a
Técnicos diplomados, con la conse-
cuencia de atribuirle una función
para la que no está ni tiene por qué
estar preparado, distraerle dé sus
tareas específicas de asesoramiento
del Maestro y escuela (1).
c) En cualquier caso sería volver
a una situación anterior que, por lo
apuntado, ha de considerarse, defi-
nitivamente superada.
La solución que se presenta como
más racional es la de reformar las
Delegaciones ampliando en forma
progresiva sus funciones, dándoles
un mayor contenido en concordan-
cia con su naturaleza y lo previsto
en las disposiciones orgánicas del
Ministerio de Educación Nacional.
En una primera fase de la refor-
(1) Esta anómala situación se da
con frecuencia en España y no sólo
en la rama de Educación Nacional,
sino en otras de la Administración
Central en las que los funcionarios de
Cuerpos Especiales, por falta de una
clara separación de funciones y de
clasificación de puestos de trabajo, se
ven forjados a abandonar sus tareas
técnicas y específicas, pasando a ejer-
cer otras de carácter eminentemente
burocrático. Tal es el caso de los ca-
tedráticos con cargo de secretario o
director de C e n t r o s de Enseñanza
Media que prestan más atención a
éstos que á su propia labor docente
y de los inspectores de Enseñanza
Primaria que tienen que dedicar al
trabajo administrativo mayor tiempo
que al específico para el que fueron
seleccionados.
ma habría que integrar en las De-
legaciones los servicios y funciones
de carácter eminentemente adminis-
trativo y de ámbito provincial, a
expensas de tantas otras dependen-
cias o centros docentes, a excepción
de las Universidades.
Tal integración acabaría con múl-
tiples duplicidades de funciones, ha-
ciendo efectivos los principios de
economía, celeridad y simplificación
de la actividad administrativa, al
tiempo que dejarían de plantearse
dudas al administrado sobre cual
sea en cada caso el órgano compe-
tente.
Esta reforma habría de ser gra-
dual e ir paralela a la renovación
y perfeccionamiento del personal,
para obviar, en parte, los proble-
mas que plantea la integración de
tan diversos servicios en las Delega-
ciones, tales como los necesarios
cambios en las estructuras orgánicas
de las mismas, aptitudes especíalos
en los funcionarios que ejerciera,n
su jefatura, etc.
La reforma que se propone con-
sistiría, a grandes rasgos, en que las
Delegaciones, además de las funcio-
nes que hoy tienen, ejercieran las
siguientes:
a) Las de Secretaría de los cen-
tros docentes de Grado medio (Ins-
tituto, Escuelas del Magisterio, etc.),
continuando en un profesor del Cen-
tro el ejercicio de la Secretaría del
claustro y junta de Profesores. Hsi-
bría que reglamentar minuciosamen-
te la posición del Instituto dentro
de la Delegación provincial, asegu-
rándose su independencia.
b) • El Servicio de Protección Es-
colar que podía integrarse como un
Negociado de la Delegación, encar-
gado de las diversas tareas adminis-
trativas en relación con las ayudas
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del PIÓ excluyéndose de la compe-
tencia de la Delegación las tareas
de selección de aspirantes y de ad-
judicación definitiva de las ayudas,
competencia de comisiones y jura-
dos que prevén las normas de con-
vocatoria de tales ayudas.
c) Todas las de carácter admi-
nistrativo ejercidas hoy por las Ins-
pecciones de Enseñanza Primaria.
Los Inspectores dispondrían en todo
momento de las informaciones pre-
cisas para el cumplimiento de sus
cometidos específicos, evitándose la
duplicidad de ficheros de escuelas y
maestros y de tantos instrumentos
administrativos, y contarían con la
colaboración de los auxiliares y ad-
ministrativos de la plantilla de per-
sonal de la Delegación.
La sugerencia presente, que sólo
ha sido apuntada, habría de am-
pliarse, previo estudio detenido y
sistemático, como parte de la em-
prendida Reforma administrativa,
desarrollo que parece urgente si se
tiene en cuenta que las Leyes de
Procedimiento administrativo y de
Funcionarios exigen soluciones en
la línea de la que se sugiere.
